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i = 1 ,2 , ⋯, m (测量点序)
X = ( x , y , z ,α,β) T
可以证明式 ( 13) 的解就是式 ( 12) 的解 , 求解式
(13) 就可得到问题 (12) 的解。下面给出二类鞍点规划
的解法[3 ] :
(1) 给定初值 X0 , v0 , u0 ,γ> 0 ;λ1 =λ2 = 1 , p , q ∈
[103 ,106 ] ,取ε> 0 为计算精度 ,令 k = 1。
(2) 以 ( X k - 1 , uk - 1 ,γk - 1) 为初始点 ,运用 BF GS[4 ]
法求解 L ( X , u , v ,λ,γ) ,设其解为 ( X k , uk , v k) 。
(3)若
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则停止运算 , ( X k , uk , v k) 为问题 (13) 的近似解 ,否
则令γ= 2γ,转步骤 (2) 。
根据上述算法编程求解 ,即可求得理论椭球面的
最优位置参数 X 3 及相应的法向误差Δ3 。
五、配对面数据生成
根据求解鞍点规划得到的 X 3 及Δ3 ,可以写出以
理论曲面的优化位置为原点的实测曲面拟合方程
R = [ a +Δib/ Ki ]cosθie (φi)
+ [ b +Δia/ Ki ]sinθik (14)
实测曲面的坐标 ( X , Z , C) 表达如下
X = [ a +Δib/ Ki ]cosθi
Z = [ b +Δia/ Ki ]sinθi
C =φi
法线方向数为 ( n x , nz ) :
n x = bcosθi/ Ki
nz = asinθi/ Ki (15)
由 X , Z , C , n x , nz 组成新的点集 [ Q ] ,在配对面





(1)阴阳模配对加工中 ,利用阴 (阳) 模的数据来加
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　　摘 　要 　本文采用了 180°输入测量的新方法研究了保偏光纤起偏器消光比随着输入线偏振光偏振方向变化规律。
并对其进行了相应的讨论与分析。
















分量 ,以构成光纤起偏器 (图 1A) ;第二类是利用双折
射晶片泄漏一个偏振分量 ,以构成光纤起偏器 (图 1B) ;
第三类是用异形光纤构成光纤起偏器 (图 1C) ;第四类




光 Px 和与其正交的消光位置的光功率 Py ,则消光比η
为 :















为 633nm。由 633nm 激光器输出的偏振光经起偏器
P1 之后得到消光比为 10
- 5的线偏振光 ,再经λ/ 4 波片





器。然后由 12 位高速数据采集卡进行数据采集 ,进而
进行计算机数据处理。
考虑到λ/ 4 波片不可能精确地产生 90°相位差 ,因
此起偏器 P2 输出的线偏振光在不同方位角会略有差
异 ,但对我们测量结果为功率比 ,对测量结果没有影
响。起偏器 P1 、P2 的消光比优于 10
- 5 ,采集卡精度为





方位角 (°) 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
1 - 37171 - 37160 - 37161 - 37151 - 37181 - 37182 - 37181 - 37192 - 37175 - 37174 - 37168 - 37169 - 37168
2 - 37169 - 37159 - 37160 - 37150 - 37182 - 37180 - 37180 - 37193 - 37175 - 37174 - 37167 - 37168 - 37168
3 - 37170 - 37159 - 37161 - 37150 - 37180 - 37181 - 37180 - 37193 - 37174 - 37175 - 37169 - 37169 - 37170
平均 - 37170 - 37159 - 37161 - 37150 - 37181 - 37181 - 37180 - 37193 - 37175 - 37174 - 37167 - 37169 - 37169







微小起伏波动 , 最大值为 - 37193dB ; 最小值为 -




的成品应用情况来看 ,消光比在 - 36～ - 42dB 之间 ,这
种起伏是可以忽略的。
另外 ,从实验结果我们可以绘出线偏振角度/ 消光






对于卷绕光纤 ,令张力为 F、半径为 R ,其增加的
模双折射ΔB 由下式表示 :









P ( z ) = P (0) exp ( - γz ) ;
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U , V , W 为光纤的传输参数 ;
ρ,Δ为结构参数 ;
K1 ( W ) 为第一类变形贝塞尔函数 ;
Rc 为卷绕半径 ;
z 代表轴向。
P( z) 为光纤缠绕 Z 长度后的光功率 , P (0) 为光
纤未经缠绕时的光功率。则有消光比η如前所述 :
η= 10lg ( Py/ Px) dB
Px 、Py 分别对应于输入相同的光功率 ,经偏振器
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